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Cahiers Claude Simon
CAHIER CLAUDE SIMON N° 10238
7, le 13 juin  2014 à l’université Paris 7-Diderot, 10, esplanade Pierre Vidal- 
Naquet, Grands Moulins, bâtiment C, 6e étage, salle 677C - 75013 Paris.
Carine CAPONE, « La figure du cavalier au sabre dans trois romans de Claude 
Simon : La Route des Flandres, L’Acacia et Le Jardin des Plantes »
Emelyn LIH, « Barcelone et Sète : incarnation de l’épisode espagnol dans 
quatre romans de Claude Simon »
Cecilia BENAGLIA, « Engagement par la forme : pour une approche sociocri-
tique de l’œuvre de Claude Simon »
Minna LEPPÄAHO-KOTIMÄKI, « Sédiments du temps dans Le Tramway 
de Claude Simon »
Patrick DURDEL, « Album d’un amateur : une œuvre métaphorologique »
Ian DE TOTTOLI, « Itinéraire d’un chercheur sur Claude Simon »
Vassili DUBOZ, « Le tragique dans Le Vent de Claude Simon »
Hannes DE VRIESE, « Le végétal chez Claude Simon »
TRADUCTION




Mireille CALLE-GRUBER et François BUFFET, Claude Simon. La mémoire 
du roman. Lettres de son passé 1914-1916, Les Impressions nouvelles, 2014.
Geneviève DUBOSCLARD, Le rectangle et l’éventail. Étude sur la description 
dans les romans de Claude Simon, Leuven, Peeters, « La République des lettres 
54 », 2014.
Yona HANHART-MARMOR, Des pouvoirs de l’ekphrasis. L’objet auratique 
dans l’œuvre de Claude Simon, Amsterdam, Rodopi, « Faux Titre », 2014.
ACTUALITÉS 239
Christian MICHEL, Poétique de l’analogie, Paris, Classiques-Garnier, « Pers-
pectives comparatistes », 2013.
Pierre SCHOENTJES, Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique, Wildproject, 2015, 
350 pages.
OUVRAGES COLLECTIFS
Claude Simon. Les Vies de l’Archive, textes réunis par Mireille Calle-Gruber, 
Melina Balcázar Moreno, Sarah-Anaïs Crevier-Goulet et Anaïs Frantz, (Actes 
du Colloque international Claude Simon : Les Vies de l’archive, U. Paris 3-ENS, 
février-mars 2013), éd. Universitaires de Dijon, « Écritures », 2014.
Claude Simon – Rencontres, sous la direction d’Anne-Lise Blanc et Françoise 
Mignon, Perpignan, Trabucaire-PUP, 2015.
ARTICLES
Irene ALBERS, « “Vorbemerkung” zu Claude Simon, Novelli und das Problem 
der Sprache », trad. Eva Moldenhauer, Sinn und Form, 66 (1), janv-fév. 2014, 
p. 82-85.
Roger-Michel ALLEMAND « Claude Simon pour tout vestige », Babel. Littéra-
tures plurielles, n° 27, Université de Toulon, 1er semestre 2013, p. 231-246.
Marcel BEYER, « Blatt, Baracke, Borke, Bordell. Claude Simon in Mühlberg 
an der Elbe », Sinn und Form, 66 (1), janv-fév. 2014, p. 91.
Anne-Lise BLANC, « L’écriture de Claude Simon au miroir des arts gra-
phiques », Études, 419, nov. 2013, p. 509-518.
Geneviève DUBOSCLARD, « L’écrit du deuil dans les romans de Claude 
Simon », dans Écrire le deuil dans les littératures des xxe et xxie siècles, éd. B. Hidalgo-
Bachs et C. Mokovitch-Rioux, Clermont-Ferrand, PU Blaise Pascal, coll. « Litté-
ratures », 2014, p. 395-407.
CAHIER CLAUDE SIMON N° 10240
Frank Oliver JÄGER, « Claude Simon – zu einer ästhetischen Autobiogra-
phie », dans Literarische Selbstinszenierung zwischen Transgression und Paradoxie. 
Zur Hybridisierung autobiographischen Schreibens bei Marcel Proust, Michel Leiris 
und Claude Simon, Freiburg, Rombach, « Freiburger romanistische Arbeiten », 6, 
2014, p. 217-293 (chap. 3).
Anne-Yvonne JULIEN, « L’archive proustienne dans Le Tramway de Claude 
Simon » dans  Claude Simon, Les Vies de l’archive (dir. M. Calle-Gruber, A. Franz, 
M. Balcazar, S. Crevier-Goulet), PU Bourgogne, p. 133-144. 
Anne-Yvonne JULIEN, Claude Simon et lo spirito della « Recherche », Tracce 
proustiane in « Le Tramway » (trad. L. Manigrasso), dans Non dimenticarsi di 
Proust. Declinazioni di un nome nella cultura moderna, a cura di, Anna Dolfi, 
Université de Florence, Firenze University Press, 2014, p. 323-333.
CONFÉRENCE
Cécile Yapaudjian-Labat, « Claude Simon dans son siècle », Association 
Guillaume Budé, 23 janvier 2014, Musée des Beaux-Arts, Orléans.
